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New York Law School 
Commencement Exercises 
THE TOWN HALL 
Friday Evening, June 2 
1933 
... 
~-- --- -~----·-----· 
Order of Ex,ercises 
PROFESSOR GEORGE C. SllnnI, Dean of the Law School 
Presiding 
Overture-Tantalusqualen 
Selection-Robin Hood 
March of the Heroes . 
Suppe 
. DeKoven 
Austin 
Prayer 
REv. SILAS REEs, D.D. 
Pastor, Grantwood Congregational Church, 
Grantwood, N. ]. 
Selection-Au£ Wicdersehn . Romberg 
Address to the Graduating Class 
MR. ]AMES T. NEARY 
Assistant District Attorney, New York County 
Airs from the Prince of Pilsen . 
Luders 
Award of Prizes 
MR. ]ABISI-I HOLMES 
President of the Board of Trustees 
Selection of Old Favorites 
Lake 
Conferrfrig of Degrees 
Benediction 
REV. SILAS REES, D.D. 
March-WOR on Parade 
.Anderson 
The Degree of Bachelor of Laws 
Will Be Conferred Upon 
Abramesco, H. Harvey 
Abrams, Melville E., B.S.S. (C.C.) 
Beller, Solomon 
Bitsky, Abraham Jo~eph, B.S.S. (C.C.) 
Borsher, Harry N. 
Broderick, William J. 
Brown, Clyde, Jr., A.B. (Y.) 
Buckmann, George F., C.E. (C.U.) 
Capria, Carmine T. 
Clifford, Leslie, A.B. (U .) 
Cohen, Samuel P., B.S.S. (C.C.) 
Colombo, Anthony M. 
Cooper, Joseph D. 
Cooper, Milton 
De Stefano, Charles E. 
Doherty, Richard B., A.B. (Car.C.) 
Eadie, John H. 
Elder, James D. 
Firestone, David E., B.S.S.'(C.C.) 
Fleischman, Henry L., B.S. (N.Y.U.) 
Friedlander, Benjamin F. 
Gadsen, William C., A.B. (R.C.) 
Golden, David A. 
Jamaica, ;N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Yonkers, N. Y. 
New York City 
Teaneck, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Forest Hills, N. Y. 
New York City 
New Rocehlle, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Rosebank, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
N cw Rochelle, N. Y. 
New York City 
Goldphan, Irving A., B.S.S. (C.C.) 
Goldwater, Lester S., B.S. (C.C.) 
Green, Irving Arthur, B.S. (U. Va.) 
Jager, Marvin M. 
Kaplan, Nathan 
Katzen, Sidney 
Keiner, Emanuel L. 
Klorfcin, Harold, M.E. (S.I.) 
Koffer, Edward 
Landau, Harold M. 
Loeb, Ralph 
Lon stein, Samuel, B.S. (St. T.) 
Luger, David J. 
Mannlein, William W .. 
Mark, Irving, A.B. (C.C.) 
Mauriber, Sidney A. 
McDonald, John A. 
McGeoy, John J., A.B. (St.J.S.) 
Moeller, Otto, B.S. in Ch. (G. W. U.) 
Miirphy, Gerard V., A.B .' (Cath. U.) 
Nadclman, George 
Pines, Aaron 
Pitthan, Marvin 
Rausch, R. Edward, A.B. (M.) 
Rickover, Meyer 
Rogers, Charles Z. 
Rosenblum, Herbert 
Rosenkranz, Harry 
Ross, Edward A., B.S. (Col.) 
Rudnick, Joseph George, A.B. (C.C.) 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
. Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Yonkers, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Corona, N. Y. 
New York City 
Glendale, N. Y. 
New York City 
Hollis, N. Y. 
New York City 
Palisades, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Marlborough, N. Y.. 
. New York City 
Glendale, N. Y. 
Jackson Heights, N. Y. 
New York City 
c 
Salerno, Pornpeo, A.B. (F.) 
Sann, Mendel 
Scharer, Harry, B.S. (L.) 
Schiffer, Jack M. . 
Scott, Harold A. 
Strassman, Solomon E .. 
Sullivan, William D. 
Wohlleb, Stephen J. 
Yellin, jacob J., A.B. (D.) 1 • 
Zirin, Morris G. · 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Toms River, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Flushing, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
